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Lesender Mann, Werkstatt Rogier van der Weyden 
ca. 1450 










oder eher Benutzer, denn all das, was hiernach folgt, durchzulesen, ist nur vom 
Korrektor zu verlangen (der aber auch nicht all die kleinen corrigenda entdeckt haben 
dürfte), 
 
die verblichene Residenzen-Kommission sitzt nach und macht ihre Hausaufgaben, d. h. 
Privatdozent Dr. Jan Hirschbiegel hat sie gemacht, unterstützt von Lisa Berek. Sie 
sehen auf dem Bildschirm (und halten pecuniarum causa nicht mehr in der Hand) das 
letzte Sonderheft von deren Mitteilungen, immerhin 188 Seiten umfassend, obschon 
der Index fehlt. Den ersetzt die Suchfunktion, weshalb wir auch Aufsätze in Sammel-
werken nicht eigens ausgeworfen haben. Aber beim Suchen werden Sie schon ins 
Lesen kommen wie jener junge Mann auf dem „Umschlag“, der wahrscheinlich den hl. 
Ivo darstellen soll, den Advokaten der Armen. Denn Sie wissen oft gar nicht, wonach 
Sie Ausschau halten sollen, bzw. nehmen hocherfreut entgegen, was Sie gar nicht 
angesteuert haben. Viele solcher Erfahrungen in dieser nicht fünf Jahre wie zuvor, 
sondern sechs Jahre umfassenden Zusammenstellung aus den Mitteilungen 16/1 (2006) 
bis 21/2 (2011: das letzte erschienene Heft) wünscht Ihnen mit (was dies betrifft) 
letztem Gruß 
 













ABBOTT, F.: Les épices dans la comptabilité savoyarde aux XIVe et XVe siècles. 
Mémoire de licence des Facultés des Lettres et des Geosciences et de 
l’Environnement, Universität Lausanne 2007. 
Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept? Eine deutsch-französische 
Bilanz, hg. von L. SCHILLING, München 2008 (Pariser Historische Studien, 79). 
Der Achämenidenhof. The Achaemenid Court: Akten des 2. Internationalen Kolloqui-
ums zum Thema „Vorderasien im Spannungsfeld klassischer und altorientalischer 
Überlieferungen“. Landgut Castelen bei Basel, 23.-25. Mai 2007, hg. von B. JACOBS 
und R. ROLLINGER, Wiesbaden 2010 (Classica et Orientalia, 2). 
Aus dem Inhalt: 
JACOBS, B., ROLLINGER, R.: Einleitende Bemerkungen zu den Achämeniden und 
ihrem Hof, S. 1-10; HIRSCHBIEGEL, J.: Hof. Zur Überzeitlichkeit eines zeitgebun-
denen Phänomens, S. 13-37; LANFRANCHI, G. B.: Greek Historians and the Me-
mory of the Assyrian Court, S. 39-65; JURSA, M.: Der neubabylonische Hof, 
S. 67-106; POTTS, D. T.: Monarchy, Factionalism and Warlordism: Reflections 
on Neo-Elamite Courts, S. 107-137; COPPOLA, A.: Alexander’s Court, S. 139-
152; BICHLER, R.: Der Hof der Achaimeniden in den Augen Herodots, S. 155-
187; TUPLIN, C.: Xenophon and Achaemenid Courts: A Survey of Evidence, 
S. 189-230; HUFF, D.: Überlegungen zu Funktion, Genese und Nachfolge des 
Apadana, S. 311-274; JACOBS, B.: Höfischer Lebensstil und materielle Prachtent-
faltung, S. 377-409; KISTLER, E.: Achämenidische Becher und die Logik kom-
mensaler Politik im Reich der Achämeniden, S. 411-457; BROSIUS, M.: Das Hof-
zeremoniell, S. 459-471; BINDER, C.: Das Krönungszeremoniell der Achaime-
niden, S. 473-497; KEAVENEY, A.: The Chiliarch and the Person of the King, 
S. 499-508; JONG, A. de: Religion at the Achaemenid Court, S. 533-558; ROLLIN-
GER, R.: Extreme Gewalt und Strafgericht. Ktesias und Herodot als Zeugnisse für 
den Achaimenidenhof, S. 559-666; HENKELMAN, W. F. M.: „Consumed before 
the King“. The Table of Darius, that of Irdabama and Irtaštuna, and that of his 
Satrap, Karkiš, S. 667-775; WAERZEGGERS, C.: Babylonians in Susa. The Travels 
of Babylonian Buisnessmen to Susa Reconsidered, S. 777-813; WATERS, M.: 
Applied Royal Directive: Pissouthnes and Samos, S. 817-828; KAPTAN, D.: From 
Xenophon to Kritoboulos: Notes on Daskyleion and the Satrapal Court, S. 829-
852; MILLER, C. M.: Luxury Toreutic in the Western Satrapies: Court-Inspired 
Gift-Exchange Diffusion, S. 853-897; KUHRT, A.: Der Hof der Achämeniden: 
Concluding Remarks, S. 901-912; HIRSCHBIEGEL, J.: Achämeniden und Bur-
gunder. Bemerkungen am Rande, S. 913-924. 
Actas del II congreso de castellologia iberíca. Alcalá de la Selva (Teruel), 8-11 de 
noviembre de 2001, hg. von A. RUIBAL, Madrid 2005. 
Adel im „langen“ 18. Jahrhundert, hg. von G. HAUG-MORITZ, H. P. HYE und M. 
RAFFLER, Wien 2009 (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-
Historische Klasse. Historische Kommission. Zentraleuropa-Studien, 14). 
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Adel in Bayern. Ritter, Grafen, Industriebarone, hg. von W. JAHN, M. HAMM und E. 
BROCKHOFF, Stuttgart 2008 (Ausstellungskatalog). 
Adel in der Sattelzeit: Die Rhein-Maas-Region und Westfalen, hg. von G. GERSMANN, 
M. KAISER, H.-W. LANGBRANDTNER: zeitenblicke 9,1 (2010) – URL: 
http://www.zeitenblicke.de/2010/1/ 
Aus dem Inhalt: 
KAISER, M., SCHÖNFUSS, F.: Einführung; GUSSONE, M., LANGBRANDTNER, H.-
W.: Bibliotheken und Musikalien als Spiegel adliger Bildung. Auf Spurensuche 
in rheinischen Adelsbibliotheken und -archiven; RÖSSER-RICHARZ, M.: Selbst-
zeugnisse als Quellen adliger Lebenswelten in der Sattelzeit; REINICKE, C.: 
Quellen zur adligen Lebensgeschichte. Beobachtungen an Personenstandsquellen 
des 18. und frühen 19. Jahrhunderts; RENSCH, J. van: Archivalische Quellen zur 
Adelsgeschichte im Maasgebiet; SCHLEIDGEN, W.-R.: Arenberg. Die archiva-
lische Überlieferung; BRAAD, R.; WEBER, P. K.: Das erste Adelsarchiv vollstän-
dig im Netz. Das Archiv der gräflichen Familie von und zu Hoensbroech auf 
Schloß Haag mit Quellen vom 13. bis zum 19. Jahrhundert; BOCKHORST, W.: 
Westfälische Adelsgeschichte in der französischen Zeit; SCHNELLING-REINICKE, 
I.: Westfälischer Adel im Königreich Westphalen. Quellen zur Erforschung des 
westfälischen Adels im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Die 
westphälische Titelkommission und der Orden der westphälischen Krone; 
SCHULZ, O.: Zwischen revolutionärer Herausforderung, unternehmerischem In-
teresse und Loyalität zu Preußen: Annäherungen an den Adel in der Grafschaft 
Mark um 1800 am Beispiel der Familie von Elverfeldt. 
Adel in Sachsen-Anhalt. Höfische Kultur zwischen Repräsentation, Unternehmertum 
und Familie, hg. von E. LABOUVIE, Köln u.a. 2007. 
Adel in Schlesien. Bd. 1: Herrschaft - Kultur – Selbstdarstellung, hg. von J. HARA-
SIMOWICZ, M. WEBER, J. BAHLCKE und W. MROZOWICZ, München 2010 (Schriften 
des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 
36). 
Aus dem Inhalt: 
CONZE, E.: Adel und Moderne in Ostmitteleuropa. Überlegungen zur Systemati-
sierung eines adelshistorischen Feldes zwischen Region, Nation und Europa, 
S. 305-318; PTAK, M. J.: Zur politischen Bedeutung des schlesischen Adels, 
S. 321-336; BAHLCKE, J.: Bischöfliche Traditionen des schlesischen Adels in der 
Frühen Neuzeit, S. 337-362; SZELONG, K.: Andreas Kochtizki d.Ä. – Mäzen, 
Politiker, Soldat, S. 363-392; GEHRKE, R.: Ständische Selbstinszenierung und so-
zioökonomische Interessenpolitik: Der Adel auf den schlesischen Provinzial-
landtagen 1825-1845, S. 393-412; HABERLAND, D.: Adel und poetae docti in 
Schlesien – literarische Präsentationen zwischen eruditio und Adelskritik, S. 415-
436; JOACHIMSTHALER, J.: Doppelte Buchführung. Kurze Geschichte adliger 
Modernisierungsliteratur, S. 437-465; CZARNECKA, M.: Adlige Dichterinnen in 
Schlesien im 17. Jahrhundert, S. 467-477; GARBER, K.: Adelsbibliotheken in 
Schlesien – eine Annäherung, S. 479-497; DEVENTER, J.: Erziehung – Bildung – 
Kavalierstour: Antworten des schlesischen Adels auf den gesellschaftlichen 
Wandel der Frühen Neuzeit, S. 499-513; PALICA, M.: Kunstsammlungen des 
niederschlesischen Adels in preußischer Zeit, S. 515-530; Kos, J. K.: Schlesische 
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Adelsresidenzen zwischen 1740 und 1840. Versuch einer Charakteristik, S. 531-
548; 
Adel in Schlesien. Bd. 2: Repertorium: Forschungsperspektiven – Quellenkunde – 
Bibliographie, hg. von J. HARASIMOWICZ, M. WEBER, J. BAHLCKE und W. MROZO-
WICZ, München 2010 (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der 
Deutschen im östlichen Europa, 37). 
Adel und Adelskultur in Bayern, hg. von W. DEMEL und F. KRAMER unter Mitarbeit 
von B. KINK, München 2008 (Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. Beiheft 
32). 
Adel und Bürgertum in Deutschland I. Entwicklungslinien und Wendepunkte im 19. 
und 20. Jahrhundert, hg. von H. REIF, 2. Auflage, München 2008 (Elitenwandel in der 
Moderne, 1). 
Adel und Königtum im mittelalterlichen Schwaben. Festschrift für Thomas Zotz zum 
65. Geburtstag, hg. von A. BIHRER, M. KÄLBLE und H. KRIEG, Stuttgart 2009 
(Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-
Württemberg, Reihe B: Forschungen, 175). 
Aus dem Inhalt: 
STEUER, H.: Archäologie und Geschichte. Die Suche nach gemeinsam geltenden 
Benennungen für gesellschaftliche Strukturen im Frühmittelalter, S. 3-27; BRA-
THER, S.: Rang und Lebensalter. Soziale Strukturen in der frühneuzeitlichen 
„Alemannia“ im Spiegel der Bestattungen, S. 29-44; GEUENICH, D.: Wann be-
ginnt die Geschichte der Alemannen?, S. 45-53; HAUBRICHS, W.: Das frühmittel-
alterliche Elsass zwischen West und Ost: Merowingerzeitliche Siedlungsnamen 
und archaische Personennamen, S. 55-69; STÖRMER, W.: Augsburg zwischen 
Antike und Mittelalter. Überlegungen zur Frage eines herzoglichen Zentralortes 
im 6. Jahrhundert und eines vorbonifatianischen Bistums, S. 71-85; ZETTLER, A.: 
Die karolingischen Grafen von Verona. Überlegungen und Annäherungs-
versuche, S. 89-114; HEINZER, F.: Rex benedicte veni. Der Weihnachtsbesuch 
König Konrads I. in St. Gallen im Dezember 911, S. 115-126; GOETZ, H.-W.: 
Die schwäbischen Herzöge in der Wahrnehmung der alemannischen Geschichts-
schreiber der Ottonen- und Salierzeit, S. 127-144; HUMMER, H.: The reorganisa-
tion of the Diocese of Strasbourg in the Late Tenth and Early Eleventh Centuries, 
S. 145-154; HUTH, V.: Wipo, neu gelesen. Quellenkritische Notizen zur „Hof-
kultur“ in spätottonisch-frühsalischer Zeit, S. 155-168; SCHMIDT, P. G.: Sage 
oder Historie? Zwei Heimkehrer: Graf Ulrich von Buchhorn und Ritter Kuno von 
Falkenstein, S. 169-175; WOLLASCH, J.: Heremannus ex marchione monachus, 
S. 179-192; MAURER, H.: Schwäbische Grafen vor den Mauern Roms. Zu Hein-
richs IV. Eroberung der Leostadt im Juni 1083, S. 193-204; LORENZ, S.: Die 
Pfalzgrafen in Schwaben vom 9. bis zum frühen 12. Jahrhundert, S. 205-233; BE-
CHER, M.: Von „Eticho“ zu „Welf“. Gedanken zur frühen welfischen Hausüber-
lieferung, S. 235-247; RÖSENER, W.: Ministerialität und Hofdienst im Salier- und 
Stauferreich, S. 249-269; SCHIEWER, H.-J.: Herzog Ernst und Graf Wetzel. Er-
zählen vom Hof im „Herzog Ernst“, S. 271-285; SCHWARZMAIER, H.: Der ver-
gessene König. Kaiser Friedrich II. und sein Sohn, S. 287-304; RÖDEL, V.: Die 
Häuser Baden und Wittelsbach in der ausgehenden Stauferzeit, S. 305-320; MER-
TENS, D.: Zur Spätphase des Herzogtums Schwaben, S. 321-338; FOUQUET, G.: 
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Heilbronn – eine Königsstadt im 13. Jahrhundert und ihr Speyerer Recht, S. 341-
358; KURMANN, P.: Garanten der Heilsordnung. Zu den vier Grafenstatuen am 
Münster zu Freiburg im Breisgau, S. 359-374; STUDT, B.: Register der Ehre. For-
men heraldischer und zeremonialer Kommunikation im späten Mittelalter, 
S. 375-392; SCHWINGES, R. C.: Illustre Herren. Markgrafen von Baden auf Bil-
dungsreise (1452-1456) S. 393-405. 
Adel und Umwelt. Horizonte adeliger Existenz in der frühen Neuzeit, hg. von H. 
DÜSELDER, O. WECKENBROCK und S. WESTPHAL, Köln 2008. 
Adel und Wirtschaft. Lebensunterhalt der Adeligen in der Moderne, hg. von I. CER-
MAN und L. VELEK, München 2009 (Studien zum mitteleuropäischen Adel, 2). 
Adel verbindet – Adel verbindt. Elitenbildung und Standeskultur in Nordwestdeutsch-
land und den Niederlanden vom 15. bis 20. Jahrhundert, hg. von M. van DRIEL, M. 
POHL und B. WALTER, Paderborn 2010 (Forschungen zur Regionalgeschichte, 64). 
Aus dem Inhalt: 
WALTER, B.: Adelsforschung in interregionaler und internationaler Perspektive, 
S. 1-20; FRIJHOFF, W.: Adelslandschaften: Ambitionen und Realität der Adels-
kultur im frühneuzeitlichen Europa, S. 21-38; BERKVENS, L: Adellijke con-
currentie tegenover de landsregering, S. 39-56; SCHELER, D.: Adel und Amt am 
Niederrhein im 15. und 16. Jahrhundert, S. 57-68; TERVOOREN, H.: Buch und Li-
teratur als Medium adeliger Repräsentation und Geselligkeit im Raum von Rhein, 
Maas und Ijssel im 15. und 16. Jahrhundert, S. 69-84; VENNER, G.: Landstände 
und Adel. Die Ritterschaft des geldrischen Oberquartiers im 17. Jahrhundert, 
S. 85-96; LÖHR, W.: Bylandt vs. Bylandt – Die Auseinandersetzungen verschie-
dener Linien der niederländisch-deutschen Adelsfamilie Bylandt um Rheydt, 
S. 97-114; MEIERINK, B. O.: Adellijk bouwen ‚dies- und jenseits‘ van de Duits-
Nederlandse grens in de zeventiende en achttiende eeuw, S. 115-154; DÜSELDER, 
H.: Von den Menschen und den Dingen in den „hochadelichen häusern“ – das 
Adelshaus als Ort europäischer Geschichte, S. 155-178; RASCH, M.: Kohle – 
Stahl – Chemie – Dienstleistung. Westfälische Adlige als Unternehmer im 18. 
und 19. Jahrhundert, S. 179-216; MARBURG, S.: Adlige Binnenkommunikation. 
Moderne in Nordwestdeutschland und Sachsen, S. 217-228; KUIPER, Y.: Adel, 
Nation und Staat in den Niederlanden im 19. und 20. Jahrhundert, S. 229-250; 
DRONKERS, J.: Rückgang der Homogamie im deutschen und österreichischen 
Adel im 20. Jahrhundert? – Ein Vergleich mit dem niederländischen Adel, 
S. 251-274; CONZE, E.: Adel, Staat und Gesellschaft im 20. Jahrhundert, S. 275-
292. 
Die Adelsfamilie von Schönberg in Sachsen, hg. vom Sächsischen Staatsarchiv. Red. 
B. RICHTER, Dresden 2011. 
Aus dem Inhalt: 
JÄGER, V.: Einführung, S. 5ff.; VOIGT, H.-J.: Zur Genealogie der Familie von 
Schönberg im Rahmen der Forschungen Friedrich Weckens, S. 7ff.; DONATH, 
M.: Die Besitzungen der Familie von Schönberg in Sachsen, S. 12ff.; BÜNZ, E.: 
Geistliche Karrieren im Hause Schönberg vor der Reformation. Eine Fallstudie 
zur Aussagekraft der kurialen Quellen des Vatikanischen Archivs, S. 22ff.; 
ROTHE, V.: Adeliges Selbstverständnis und Strategien des „Obenbleibens“ Ende 
des 17. Jahrhunderts. Das Beispiel der Familie von Schönberg auf Thammenhain, 
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S. 36ff.; KUNZE, J.: Testament und väterliche Verordnung von Caspar von 
Schönberg (1674) S. 59ff.; WIEGAND, P.: Zur Stiftertätigkeit der Familie von 
Schönberg in der Neuzeit im Spiegel der Bestände des Hauptstaatsarchivs Dres-
den (16.-20. Jahrhundert) S. 76ff.; RICHTER, B.: Vom Schloßarchiv zum Archiv-
bestand: Die Überlieferung des Ritterguts Thammenhain im Staatsarchiv Leipzig, 
S. 99ff.; RICHTER, B., SCHÖNBERG, R. Freiherr von: Chronologische Übersicht 
zu Schloß und Park Thammenhain, S. 106ff. 
ADER, D.: Prosaversionen höfischer Epen. Zur Rezeption des „Tristrant“ im 15. und 
16. Jahrhundert, Heidelberg 2010 (Beiträge zur älteren Literaturgeschichte). 
ADLER, G.: Handbuch Buchverschluß und Buchbeschlag. Terminologie und Ge-
schichte im deutschsprachigen Raum, in den Niederlanden und Italien von Frühen 
Mittelalter bis in die Gegenwart, Wiesbaden 2010. 
Adlige Lebenswelten im Rheinland. Kommentierte Quellen der Frühen Neuzeit, hg. 
von G. GERSMANN und H.-W. LANGBRANDTNER unter Mitarbeit von M. GUSSONE, 
Köln u.a. 2009 (Vereinigte Adelsarchive im Rheinland. Schriften, 3). 
Die Ahnenprobe in der Vormoderne. Selektion – Initiation – Repräsentation, hg. von 
E. HARDING und M. HECHT, Münster 2011 (Symbolische Kommunikation und ge-
sellschaftliche Wertesysteme, 37). 
Aus dem Inhalt: 
HARDING, E., Hecht, M.: Ahnenproben als soziale Phänomene des Spätmittelal-
ters und der Frühen Neuzeit. Eine Einführung, S. 9ff.; TEUSCHER, S.: Verwandt-
schaft in der Vormoderne. Zur politischen Karriere eines Beziehungskonzepts, 
S. 85ff.; BRINKMANN, I.: Ahnenproben an Grabdenkmälern des lutherischen 
Adels im späten 16. und beginnenden 17. Jahrhundert, S. 107ff.; BAUER, V.: Die 
gedruckte Ahnentafel als Ahnenformular. Zur Interferenz von Herrschafts-, Wis-
sens- und Medienordnung in der Universalgenealogie des 17. Jahrhunderts, 
S. 125ff.; SCHULZ, K.: Geburt, Herkunft und Integrität. Zur Handwerksehre vom 
13. bis zum 16. Jahrhundert, S. 157ff.; KÜPPERS-BRAUN, U.: „Allermaßen der 
teutsche Adel allezeit auf das mütterliche Geschlecht fürnehmlich [...] gesehen.“ 
Ahnenproben des hohen Adels in Dom- und kaiserlich-freiweltlichen Damen-
stiften, S. 175ff.; ANDERMANN, K.: Zur Praxis der Aufschwörung in südwest-
deutschen Domstiften der Frühneuzeit, S. 191ff.; SCHNEIDER, J.: Die Ahnen-
probe der Reichsburg und Ganerbschaft Friedberg in der Vormoderne. Über-
lieferung, Praxis und Funktion, S. 209ff.; MATZERATH, J.: Die Einführung der 
Ahnenprobe in der kursächsischen Ritterschaft in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts, S. 233ff.; MÜLLER, A.: Die Praxis der Ahnenprobe im deut-
schen Adel des 18. Jahrhunderts. Das Beispiel der Ritterschaft des kurkölnischen 
Herzogtums Westfalen, S. 247ff.; VENNER, G.: Ahnenproben der Ritterschaft des 
geldrischen Oberquartiers im 17. Jahrhundert, S. 267ff.; MERTENS, A.: Ahnen-
proben und Adelsdefinitionen in habsburgischen Territorien des 17. und 
18. Jahrhunderts, S. 287ff.; GODSEY, W. D.: Adel, Ahnenprobe und Wiener Hof. 
Strukturen der Herrschaftspraxis Kaiserin Maria Theresias, S. 309ff.; TREBEL-
JAHR, M.: Adel in vier Vierteln. Die Ahnenprobe im Johanniterorden auf Malta in 
der Vormoderne, S. 333ff.; HOROWSKI, L.: „Diese große Regelhaftigkeit muß 
Ihnen fremd erscheinen“. Versailles, Straßburg und die Kollision der Adelspro-
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ben, S. 351ff.; BÖTTCHER, N.: Ahnenforschung in Hispanoamerika. „Blutsrein-
heit“ und die Castas-Gesellschaft in Neu-Spanien im 18. Jahrhundert, S. 387ff. 
AHRENS, C.: „Zu Gotha ist eine gute Kapelle ...“ Aus dem Innenleben einer thüringi-
schen Hofkapelle des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 2009 (Friedenstein-Forschungen, 4). 
AHRENS, C.: Ein Weimarer Herzog als „privilegierter“ Trompeter. Die Freisprechnung 
Ernst August I. von Sachsen-Weimar am 24. April 1730, in: Weimar-Jena, die große 
Stadt 3,3 (2010) S. 209-222. 
Aiala kantzilerraren leinua. El linaje del canciller Ayala. Actos conmemorativos del 
VI centenario canciller Ayala 1407-2007, hg. von L. L. de ULLIBARRI, Arabako Foru 
Aldundia 2007. 
Akademie und/oder Autonomie. Akademische Diskurse vom 16. bis 18. Jahrhundert, 
hg. von B. MARX und C. O. MAYER, Frankfurt a. Main 2009. 
Akten des Kaiserlichen Reichshofrats (HRG), hg. von der Akademie der Wissen-
schaften zu Göttingen in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften und dem Österreichischen Staatsarchiv. Serie I: Alte Prager Akten, 
Bd. 1: A-D, hg. von W. SELLERT, bearbeitet von E. ORTLIEB, Berlin 2010.. Bd. 2: E-
J, hg. von W. SELLERT, bearbeitet von E. ORTLIEB, Berlin 2010. Serie II: Antiqua. 
Bd. 1: Karton 1-43, hg. von W. SELLERT, bearbeitet von U. MACHOCZEK, Berlin 
2010. 
Die Akten des Kaiserlichen Reichshofrats (RHR), hg. von der Akademie der Wissen-
schaften zu Göttingen in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften und dem Österreichischen Staatsarchiv. Serie I: Alte Prager Akten, 
Bd. 1: A-D, hg. von W. SELLERT, bearb. von E. ORTLIEB, Berlin 2008. 
Akteure der Außenbeziehungen. Netzwerke und Interkulturalität im historischen 
Wandel, hg. von H. von THIESSEN und C. WINDLER, Wien 2010 (Externa. Geschichte 
der Außenbeziehungen in neuen Perspektiven, 1). 
ALADJIDI, P.: Le Roi, père des pauvres. France, XIIIe-XVe siècle. Préface de C. 
BEARNE, Rennes 2009. 
ALBALA, K.: The banquet. Dining in the great courts of late-Renaissance Europe, 
Urbana u.a. 2007. 
ALFANI, G.: Fathers and Godfathers. Spiritual Kinship in Early-Modern Italy, Alders-
hot 2009. 
Alfons X. „der Weise“. Das Buch der Spiele, übersetzt und kommentiert von U. 
SCHÄDLER und R. CALVO, Münster 2009 (Ludographie – Spiel und Spiele, 1). 
D’Allemagne en Champagne. Xavier de Saxe seigneur de Pont-sur-Seine (1730-1806). 
Actes du colloque, 6 et 7 octobre 2006. Archives départementales de l’Aube. La 
Maison du Patrimoine de l’agglomeration troyenne, hg. von Jean-Luc LIEZ, Saint-
Julien-les-Villas 2006. 
Aus dem Inhalt: 
NICKLAS, T.: Maison de Saxe ou Électorat de Saxe? État et dynastie dans l’action 
politique du prince Xavier, S. 5-14; TERRAUX, C.: Le fonds de Saxe, un trésor 
pour les historiens, mais un trésor oublié, S. 15-20; COUTY, M.: La réaction 
féodale: Xavier de Saxe à Chaumot, S. 21-24; LOUIS, A.: La gestion du domaine 
de Pont-sur-Seine au temps de Xavier de Saxe (1775-1790) S. 25-34; BURIDANT, 
J.: La gestion des domaines forestiers du prince Xavier de Saxe, S. 35-42; 
BRAUN, G.: La France et les princes allemands de 1763 à 1789, S. 43-52; LIEZ, 
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J.-L.: Xavier de Saxe et les artistes: quelques réflexion sur l’apport des archives, 
S. 53-60; Pupil, F.: Le portrait dans tout ses états: les conséquences d’une manie, 
S. 61-70. 
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2007(Saxonia, Schriften des Vereins für sächsische Landesgeschichte, 9) S. 161-194. 
BURBULLA, J.: Allumfassende Ordnung. Gartenkunst und Wissenschaft in Gotha unter 
Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg (1772-1804), Bern u.a. 2010 (Natur, Wissen-
schaft und die Künste, 1). 
BURCKHARD, C.: Die Vögte der Reichsabtei Lorsch im hohen Mittelalter, in: Burgen 
und Schlösser. Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege 4 (2009) S. 265. 
BURCKHARDT, S.: Mit Stab und Schwert. Bilder, Träger und Funktionen 
erzbischöflicher Herrschaft zur Zeit Kaiser Friedrich Barbarossas, Ostfildern 2008 
(Mittelalter-Forschungen, 22). 
Burg – Straße – Siedlung – Herrschaft. Studien zum Mittelalter in Sachsen und 
Mitteldeutschland. Festschrift für Gerhard Billig zum 80. Geburtstag, hg. von R. 
AURIG, R. BUTZ, I. GRÄSSLER und A. THIEME, Beucha 2007. 
Aus dem Inhalt: 
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BILLIG, G.: Zur Vorlage der Ausgrabungen auf dem Meißner Burgberg – 
regionale Krise archäologischer Methodik, S. 11-54; BILLIG, G., BÖTTCHER, G.: 
Burgen und Burgbezirke im Erzstift Magdeburg vom 10. bis zum 12. Jahrhundert 
(1984) S. 55-81; SPAZIER, I.: Neueste Ergebnisse zur Burgenforschung in 
Südwestthüringen, S. 83-104; SCHMITT, R.: Hochmittelalterliche Bergfriede – 
Wehrbauten oder adliges Standessymbol, S. 105-142; GERLACH, T., GEUPEL, V.: 
Die archäologischen Funde von der Isenburg bei Wildbach im Westerzgebirge, 
S. 143-173; DEGENKOLB, P.: Die Sage von der Schatzstelle zwischen Arnsgrün 
und Bärenloh – Neues über den Herrensitz Schönfeld bei Arnsgrün im Oberen 
Vogtland, S. 175-179; BILLIG, G., WISSUWA, R.: Altsraßen im sächsischen 
Vogtland (1987) S. 181-222; HARDT, M.: Quedlinburg im Reisekönigtum der 
Ottonen, S. 223-229; BAHN, B. W.: Frühe Verkehrslinien im Dreieck Memleben 
– Merseburg – Dornburg, S. 231-250; STRAUBE, M.: „Ein Furschlack, wie die 
Straße von Nurinbergk uf Zwickau zu bringen und in Zwickau eine Niederlage 
einzurichten. Anno 1519“, S. 251-268; AURIG, R.: Mittelalterlich-frühneuzeit-
liche Verkehrswege im Osterzgebirge, in der Sächsischen Schweiz und in angren-
zenden Gebieten, S. 269-291; BILLIG, G., GEUPEL, V.: Entwicklung, Form und 
Datierungen der Siedlungen in der Kammregion des Erzgebirges (1994) S. 293-
309; RICHTER, U., SCHWABENICKY, W.: Der Beginn des Freiberger Bergbaus, 
die Grenzbeschreibungen des Klosters Altzelle und die Entstehung der Stadt Frei-
berg, S. 311-330; HENGST, K.: Woher kam der in der ältesten in Dresden ausge-
stellten Urkunde von 1206 genannte Henricus de Becelnewiz? Zur Zuordnung 
eines Zeugen im Schiedsspruch des Markgrafen von Meißen, S. 331-336; KO-
BUCH, M.: Gab es ein linkselbisches Altendresden? Zur Lokalisierung des 
Töpferhandwerks bei Dresden im Einkünfteverzeichnis der Markgrafen von 
Meißen von 1378, S. 337-345; BUTZ, R.: Zum engeren Hof Markgraf Heinrichs 
des Erlauchten von Meißen im Spiegel der urkundlichen Überlieferung, S. 347-
360; THIEME, A.: Die Schlacht bei Lucka im Jahre 1307. Mythen und ‚Reali-
täten‘, S. 361-390. 
Die Burg zur Zeit der Renaissance, hg. von der Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung 
von Burgen und Schlössern in Verbindung mit dem Germanischen Nationalmuseum, 
Berlin u.a. 2010 (Forschungen zu Burgen und Schlössern, 13). 
Die Burg. Wissenschaftlicher Begleitband zu den Ausstellungen „Burg und Herr-
schaft“ und „Mythos Burg“, hg. von G. U. GROSSMANN und H. OTTOMEYER, 
Dresden 2010. 
Aus dem Inhalt: 
GROSSMANN, G. U., OTTOMEYER, H.: Die Burg – Einführung zum Begleitband, 
S. 8-15; MEYER, W.: Burg und Herrschaft – Beherrschter Raum und Herrschafts-
anspruch, S. 16-25; BIERMANN, F.: Burg und Herrschaft bei den nördlichen 
Westslawen, S. 26-33; ETTEL, P.: Burgenbau unter den Franken, Karolingern und 
Ottonen, S. 34-49; FREY, C.: Burgen König Heinrichs I. „Urbes ad salutem 
regni“, S. 50-55; HEINE, H.-W.: Burg und Recht – Zum Burgenbaurecht im 
„Sachsenspiegel“, S. 56-63; RÖDEL, V.: Burg und Recht – Ein Bereich vielfälti-
ger Gestaltungs- und Wirkungsmöglichkeiten, S. 64-71; BURGER, D.: Burgen als 
Orte der Justiz und Verwaltung – Zum Funktionstypus der spätmittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Amtsburg, S. 72-85; KLUGE, B.: Burg und Münze – Bur-
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gen als Münzstätten im hohen Mittelalter, S. 86-93; BERGSTEDT, C., MÜLLER, 
M.: Geistliche Residenzen im spätmittelalterlichen Heiligen Römischen Reich, 
S. 94-101; JENDORFF, A.: Die Ganerbenburg – Zur politisch-sozialen Funktion 
eines Burgentyps für Herrschaftsgemeinschaften, S. 102-109; MÜLLER, J. R.: Ju-
den und Burgen im Mittelalter – Eine nur scheinbar marginale Beziehung, 
S. 110-125; MERSIOWSKY, M.: Burg und Herrschaft – Ein Blick in die spätmittel-
alterliche Praxis, S. 126-133; BUSZELLO, H.: Adel, Burg und Bauernkrieg – Adel 
und adlige Herrschaft im Denken der Aufständischen 1525, S. 134-143; EHLERT, 
T.: Die Burgküche des Hoch- und Spätmittelalters im Spiegel literarischer 
Quellen, S. 144-157; SCHMITT, R.: Der Bergfried – Ein wehrhaftes Statussymbol 
des Burgherren, S. 158-167; KRAUSKOPF, C.: Alltag auf Burgen im Mittelalter – 
Ideen zu einem komplexen Modell, S. 168-175; GROSSMANN, G. U.: Wohnräume 
im Burgenbau des 12. und 13. Jahrhunderts, S. 176-187; FRIEDHOFF, J.: Spätmit-
telalterliche und frühneuzeitliche Burginventare, S. 188-195; HOPPE, S.: Hof-
stube und Tafelstube – Funktionale Raumdifferenzierungen auf mitteleuropäi-
schen Adelssitzen seit dem Hochmittelalter, S. 196-207; BÜREN, G. von: Burgen 
am Ende des Mittelalters – Die Baugestalt im Spannungsfeld von Residenz- und 
Wehrfunktion, S. 208-217; WAGENER, O.: Die Vielseitigkeit der Belagerungsan-
lagen – Neue Erkenntnisse zu einem Phänomen der mittelalterlichen Krieg-
führung, S. 218-225; HANNA, G.-W.: Frowin von Hutten – Das Leben eines 
Ritters, S. 226-235; GREBE, A.: Mythos Burg – Zu den Ursprüngen des modernen 
Burgenbildes in Mittelalter und Früher Neuzeit, S. 236-253; LIEB, S.: Der 
„Mythos Wartburg“ im 19. und 20. Jahrhundert – Mechanismen der Inszenierung 
und Instrumentalisierung und ihre Auswirkungen auf die bauliche Gestaltung der 
Burg, S. 254-263; BAUMEISTER, M.: Ritterlicher Kampf und Turnier – Erschei-
nungsformen von Gewalt im Mittelalter, S. 264-273; KLEIN, U.: Die Erforschung 
der Burgen in Deutschland bis 1870, S. 274-291; CRETTAZ-STÜRZEL, E.: Roman-
tik oder Herrschaftsanspruch – Burgenrenaissance und Burgenforschung zwi-
schen 1870-1918, S. 292-301; LINK, F.: Der Mythos Burg im Nationalsozialis-
mus, S. 302-311; HÄFFNER, H.-H.: Von der Adelsburg zur Hüpfburg? – Burgen 
in der modernen Freizeitgesellschaft, S. 312-323; BILLER, T.: Perspektiven der 
Burgenforschung – Objektstudie, regionale Analyse und versuchte Gesamtschau, 
S. 324-335. 
Burg und Herrschaft. Ausstellungskatalog, hg. von R. ATZBACH, S. LÜKEN und H. 
OTTOMEYER, Dresden 2010. 
BURGDORF, W.: Ein Weltbild verliert seine Welt. Der Untergang des Alten Reiches 
und die Generation 1806, 2. Aufl., München 2009 (Bibliothek altes Reich, 2). 
BURGDORF, W.: Friederich der Große. Ein biografisches Porträt, Freiburg 2011. 
Die Burgen im mittelalterlichen Breisgau II – Südlicher Teil, Halbband A-K, hg. von 
A. ZETTLER und T. ZOTZ, Ostfildern 2009 (Archäologie und Geschichte, 16). 
Burgen im Breisgau. Aspekte von Burg und Herrschaft im überregionalen Vergleich, 
hg. von E. BECK, E.-M. BUTZ, M. STROTZ, A. ZETTLER und T. ZOTZ, Ostfilder 2010 
(Archäologie und Geschichte – Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in 
Südwestdeutschland, 18). 
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Burgen in Thüringen. Geschichte, Archäologie und Burgenforschung. Jahrbuch der 
Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten 2006, hg. von der Frontinus-Gesellschaft 
e.V., Regensburg 2007. 
Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt 17 (2008). 
Aus dem Inhalt: 
FIEDLER, U.: Die Altenburg bei Groß-Wangen, Burgenlandkreis – die liudolfin-
gische Pfalz Memleben?, S. 7-37; FROMMHAGEN, U.: Die Stellung der Elbburg 
Tangermünde innerhalb der altmärkischen Burgenlandschaft vom 9. bis 12. 
Jahrhundert, S. 38-91; KÜNTZEL, T.: Burg am Bergwerk: Die Erichsburg bei 
Siptenfelde, Ldkr. Harz, S. 92-103; SCHMITT, R.: Schloß Wallhausen, Ldkr. 
Mansfeld-Südharz. Neue Erkenntnisse zur Baugeschichte, S. 104-134; STAHL, 
A.: Das Schloß und Amt Elbingerode, Ldkr. Harz, S. 135-173; PAUL, M.: Ergeb-
nisse der Bauforschung an der Moritzburg in Halle/Saale, S. 174-221; SCHMITT, 
R.: Zur neuzeitlichen Bau- und Nutzungsgeschichte der Konradsburg bei Erms-
leben, Ldkr. Harz, S. 222-318; WITTWAR, K. P.: Das Gut Hackpfüffel, Ldkr. 
Mansfeld-Südharz, S. 319-337; SCHMITT, R.: Das Herrenhaus des ehem. Ritter-
gutes Gößnitz, Burgenlandkreis, S. 338-365; RUDOLPH, B.: Geschichte und Be-
stand – Konservierung und Revitalisierung, S. 366-407; ALVENSLEBEN, B. von: 
Burg und Schlösser Erxleben, Ldkr. Börde, S. 408-429; KRATZKE, C.: Wehr-
bauten „en miniature“ aus dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit im mikro-
architektonischen Kontext, S. 430-495. 
BURGER, D.: Festungen in Bayern, Regensburg 2008. 
BÜRGER, S.: Figurierte Gewölbe zwischen Saale und Neisse. Spätgotische Wölbkunst 
von 1400 bis 1600. 3 Bde., Weimar 2007. 
Bürgermacht & Bürgerpracht. Augsburger Ehren- und Familienbücher der Renais-
sance. Katalogband zur Ausstellung im Maximilianmuseum Augsburg vom 18. März 
bis 19. Juni 2011, hg. von C EMMENDÖRFFER und H. ZÄH, Luzern 2011. 
BURKART, L.: Das Blut der Märtyrer. Genese, Bedeutung und Funktion mittelalter-
licher Schätze, Köln 2008 (Norm und Struktur, 32). 
BURKHARDT, S.: Mit Stab und Schwert. Bilder, Träger und Funktionen erzbi-
schöflicher Herrschaft zur Zeit Kaiser Friedrich Barbarossas; die Erzbistümer Köln 
und Mainz im Vergleich, Ostfildern 2008 (Mittelalter-Forschungen, 22). 
BURKHART, C.: Die Bischöfe von Speyer und Worms, die Lorscher Vögte und die 
Anfänge der Zisterzienserabtei Schönau im Odenwald im 12. Jahrhundert. Reich, 
Adel, Klöster und frühe Burgen am unteren Neckar, in: Zeitschrift für die Geschichte 
des Oberrheins 156 (2008) S. 1-84. 
BURNS, E. J.: Courtly love undressed: reading through clothes in medieval French cul-
ture. Philadelphia 2005. 
BURSCHEL, P.: Der Sultan und das Hündchen. Zur politischen Ökonomie des Schen-
kens in interkultureller Perspektive, in: Historische Anthropologie 15,3 (2007) S. 403. 
BUSCH, J. W.: Vom Amtswalten zum Königsdienst. Beobachtungen zur ‚Staats-
sprache‘ des Frühmittelalters am Beispiel des Wortes „administratio“, Hannover 2007 
(Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte, 42). 
BUSCH, T.: Herrschen durch Delegation. Reichsgräfliche Herrschaft zu Ende des 17. 
und im 18. Jahrhundert am Beispiel der Reichsgrafschaft Solms-Rödelheim, Darm-
stadt 2009 (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte, 156). 
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BUSCHE, E. A.: Bellevue. Vom königlichen Lustschloß zum Amtssitz des Bundes-
präsidenten, Leipzig 2005. 
BÜSCHEL, H.: Untertanenliebe. Der Kult um deutsche Monarchen 1770-1830, 
Göttingen 2006 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 220). 
BUSCOT, G.: Pouvoirs et fêtes princières à Fribourg-en-Brisgau (1677-1814), Bern 
2010. 
BUSSMANN, B.: Die Historisierung der Herrscherbilder. ca. 1000-1200, Köln u.a. 2006 
(Europäische Geschichtsdarstellungen, 13). 
BUSSMANN, H.: Ich habe mich vor nichts im Leben gefürchtet. Die ungewöhnliche Ge-
schichte der Prinzessin Therese Prinzessin von Bayern, München 2011. 
BUTTGEREIT, F.-D.: Die geistliche Karriere eines weltlichen Fürsten. Herzog Friedrich 
III. von Schleswig-Holstein Gottorf als Mitglied des Bremer Domkapitels, in: 
Zeitschrift für schleswig-holsteinische Geschichte 132 (2007) S. 7-39. 
BUTTINGER, S., KEUPP, J.: Die Ritter, Stuttgart 2011. 
BÜTTNER, A.: Der Weg zur Krone. Rituale der Herrschererhebung im römisch-deut-
schen Reich des Spätmittelalters, 2 Bde., Ostfildern 2011 (Mittelalter-Forschungen, 
35). 
BUTZ, R., THIEME, M.: Wo kommen die Wettiner eigentlich her?, in: Coburger Ge-
schichtsblätter 16 (2008) S. 3-15. 
BŮŽEK, V.: Ferdinand von Tirol zwischen Prag und Innsbruck. Der Adel aus den böh-
mischen Ländern auf dem Weg zu den Höfen der ersten Habsburger, Köln u.a. 2009. 
BŮŽEK, V.: Passau 1552 – Augsburg 1559. Zeugnisse böhmischer Adliger über den 
Hof und die Reichspolitik Ferdinands I., in: Mitteilungen des Instituts für österrei-




„Rome des quartiers“: des vici aux rioni. Cadres institutionnels, pratiques sociales, et 
requalifications entre antiquité et époque moderne. Actes du colloque international de 
la Sorbonne (20-21 mai 2005), hg. von M. ROYO, É. HUBERT und A. BÉRANGER, 
Paris 2008. 
CALLARD, C.: Le Prince et la République. Historiographie, pouvoirs et société dans la 
Florence des Médicis au XVIIe siècle, Paris 2007. 
El cami de Sant Jaume i Catalunya. Actes del congres internacional celebrat a 
Barcelona, Cervera i Lleida, els dies 16, 17 i 18 d’octubre de 2003, Barcelona 2007 
(Biblioteca Abat Oliba: Sèrie il·lustrada, 21). 
Aus dem Inhalt: 
SALICRÚ I LLUCH, R.: Galícia i Granada: pelegrinatge i exercici de cavalleria en 
terres ibèriques i musulmanes occidentals a la baixa edat mitjana, S. 163ff. 
CHERUBINI, G.: I pellegrini italiani del cammino di Santiago in Catalogna alla 
fine del medioevo, S. 21ff. HERBERS, K.: Preescripción i descripción. Peregrinos 
jacobeos alemanes de paso por Cataluña, S. 27ff. 
Le canarien. Retrato de dos mundos, Bd. 1: Textos, hg. von E. AZNAR, La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife) 2007 (Fontes rerum canariarum, 42). 
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Cappella musicale fra corte, stato e chiesa nell’Italia del Rinascimento. Atti del 
Convegno internazionale Camaiore, 21-23 ottobre 2005, hg. von F. PIPERNO, G. 
BIAGI RAVENNI undA. CHEGAI, Florenz 2007. 
CARBASSE, J.-M., LEYTE, G.: L’État royal, XIIe-XVIIIe siécle: une anthologie, Paris 
2004. 
CÁRDENAS, L.: Friedrich der Weise und das Wittenberger Heiltumsbuch. Mediale 
Repräsentation zwischen Mittelalter und Neuzeit, Göttingen 2002. 
CARL, H.: Epochenjahr 1806? Neue Forschungen zum Ende des Alten Reiches, in: 
Zeitschrift für historische Forschung 37 (2010) S. 249-261. 
CAROCCI, S.: Il nepotismo en la edad media. Papi, cardinali e famiglie nobili, Rom 
2007 (La corte dei papi, 4 ). 
CARON, M.-T.: Le banquet dans la mémoire collective: la vision des chroniqueurs, in: 
Publication du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.) 47 (2007) 
S. 9-22. 
CARQUÉ, B.: Non erat homo, nec bestia, sed imago. Vollplastische Bildwerke am Hof 
Philipps IV. von Frankreich und die Medialität der Gattung, in: Bilder der Macht in 
Mittelalter und Neuzeit. Byzanz – Okzident – Rußland, hg. von O. G. OEXLE und M. 
BOJCOV, Göttingen 2007 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte, 226) S. 187-241. 
CARQUÉ, B.: Paris 1377-1378. Un lieu de pouvoir et sa visibilté entre Moyen Age et 
temps présent, in: Médiévales 53 (2007) S. 123-142. 
CARRERAS, J. J., GARCÍA GARCÍA, B.: The Royal Chapel in the Time of the Habsburgs. 
Music and Ceremony in the Early Modern European Court, Woodbridge 2005. 
CASAGRANDE, C., VECCHIO, S.: Histoire des péchés capitaux au Moyen Age, Paris 
2002. 
CASSAGNE-BROUQUET, S.: Louis XI ou le mécénat bien tempéré, Rennes 2007. 
CASSARD, J.-C.: Les coulisses de la sainteté? Charles de Blois vu par son entourage, in: 
Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest 116,1 (2009) S. 183-196. 
CASSET, M.: Les évêques aux champs. Châteaux et manoirs des évêques normands au 
moyen âge (XIe-XVe siècles), Caen 2008. 
CASSIDY, B.: Politics and Civil Ideals in Italian Sculpture, c. 1250-1400, Turnhout 
2007. 
CASSIDY-GEIGER, M., VÖTSCH, J.: Documents of court gifts sellected by Johann von 
Besser (1654-1729), in: Studies in the decorative arts 15,1 (2007/2008) S. 114-177. 
CASSIDY-GEIGER, M.: European diplomatic gifts, sixteenth-eighteenth centuries: Guest 
Editor’s introduction, in: Studies in the decorative arts 15,1 (2007/2008) 
S. 2-3. 
Du castrum au registre et vice-versa. L‘enquête générale en Provence angevine, fin 
XIIIe-fin XIVe s., hg. von T. PÉCOUT (dir.), Aix-en-Provence 2010 (Rives méditer-
ranéennes, 37). 
CAUCHIES, J.-M.: „Bourgogne“ et „Pays-Bas“. De la référence dynastique à la con-
struction politique, in: Ordre de la Toison d’or. Mémoires de l’Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon 142 (2007) S. 81-88. 
I cavalieri teutonici tra Sicilia e Mediterraneo. Atti del convegno internazionale di 
studio Agrigento, 24-25 marzo 2006, hg. von A. GIUFFRIDA, H. HOUBEN und K. 
TOOMASPOEG, Galatina (Lecce) 2007 (Acta theutonica, 4). 
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CAZAS GÁLVEZ, F. de P.: El itinerario de la corte de Juan II de Castilla (1418-1454), 
Madrid 2007. 
Ceremonial Culture in Pre-Modern Europe, hg. von N. HOWE, Notre Dame 2007 
(Europe: Early Modern and Modern). 
CERMAN, I.: Habsburgischer Adel und Aufklärung. Bildungsverhalten des Wiener 
Hofadels im 18. Jahrhundert, Stuttgart 2010 (Contubernium, 72). 
CHAMBRIER, P.: Lar elation du voyage de Thomas Platter en Angleterre: ou comment 
revisiter les plus remarquables châteaux anglais du XVIe siécle, in: Journal de la 
Renaissance 4 (2006) S. 173-188. 
Chanson de geste im europäischen Kontext. Ergebnisse der Tagung der Deutschen 
Sektion der ICLS am 23. und 24.4.2994 in Köln, hg. von H. J. ZIEGELER, Göttingen 
2004 (Encomia Deutsch, 1). 
Chantelou, Paul Fréart de, Bernini in Paris. Das Tagebuch des Paul Fréart de 
Chantelou über den Aufenthalt Gianlorenzo Berninis am Hof Ludwigs XIV., hg. von 
P. SCHNEIDER und P. ZITZLSPERGER, Berlin 2006. 
Les Chartes seigneuriaux XIIIe-XXIe siècle. Défendre ses droits, construire sa mémoire. 
Actes du Colloque international de Thouars (8-10 juin 2006), hg. von P. CONTAMINE 
und L. VISSIÈRE, Paris 2010 (Société de l’histoire de France, 538). 
Chastels et maisons fortes en Bourgogne. Actes des journées de castellologie de 
Bourgogne, 1999-2007, Tl. 2, hg. von H. MOUILLEBOUCHE, Dijon 2008. Actes des 
journées de castellogie de Bourgogne 2008-2009, hg. von H. MOUILLEBOUCHE. Vor-
wort von M. BUR, Chagny 2010. 
Château et Économie. IIIe Colloque de la Fondation van der Burch 2007, hg. von J.-M. 
CAUCHIES, Turnhout 2008. 
Château et représentations. Études de castellogie médiévale. Actes du colloque 
international de Stirling (Ecosse)30 août - 5 septembre 2008. hg. von P. ETTEL, A.-M. 
FLAMBART HERICHER und T. E. MCNEILL, Caen 2010 (Château Gaillard, 24). 
Château et strategies familiales. Actes des Rencontres d’Archéologie et d’Histoire en 
Périgord les 22, 23 et 24 septembre 2006, hg. von A.-M. COCULA und M. COMBET, 
Bordeaux 2007. 
Château Gaillard. Etudes de castellogie médiévale, 23. Actes du colloque international 
de Houffalize (Belgique) 2006, Turnhot 2008. 
Aus dem Inhalt: 
HOEKSTRA, T.: Hans Janssen, In Memoriam Jacques Renaud; DE MEULE-
MEESTER, J., MIGNOT, P.: Castellologie belge. Un survol historiographique, 
MEYER, W., ZIMMER, J. BOSCARDIN, M.-L.: Le Krak des Chevaliers (République 
arabe syrienne). Rapport préliminaire sur les recherches 2005/2006; BEUCHET, 
L.: Archéologie préventive des châteaux de Bretagne ducale: résultats récents et 
perspectives de recherche; FLAMBARD HÉRICHER, A.-M., LEPEUPLE, B.: 
Topographie et prospection. Une approche renouvelée de l’étude des châteaux 
1980-2006; HERREMANS, D.: Antwerpen (Anvers, Belgique). Une nouvelle 
chronologie pour le site castral; CHANTINNE, F.: Le château de Chimay (Hainaut, 
Belgique). Apport des récentes recherches archéologiques; JEITLER, M.: Zum 
Forschungsstand der Wiener Hofburg; HEINE, H. W.: „Burgenlandschaft Aller-
Leine-Tal“ Bausteine zur Erfassung und Erschließung einer Kulturlandschaft; 
ZIMMER, J.: La castellologie luxembourgeoise aujourd’hui et demain; EIORA 
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RODRIGUEZ, J. A.: Aperçu de la castellologie chrétienne de la fin du Moyen Âge 
en Espagne; MESQUI, J., RENN, D., SMALS, L.: The Portcullis in medieval great 
towers. An impression; CREIGHTON, O.: Castle studies and archaeology in 
England: towards a research framework for the future; DRANSART, P.: Prospect 
and excavation of moated sites: Scottish earthwork castles and house societies in 
the late twelfth to fourteenth centuries; EKROLL, Ø.: Petropigi: a byzantine statio 
on the via Egnatia in east Macedonia; JANSSEN, H.: Medieval castle research in 
the Netherlands; MCNEILL, T. E.: The death of the chronological narrative; NIEL-
SEN, H. M., MØLLER, K.: The Medieval Predecessor of Kronborg; O’CONOR, K.: 
Castle studies in Ireland – the way forward; LIEBGOTT, N.-K., OLSEN, R. A.: 
Castellology in Scandinavia at the Beginning of the 2nd Millennium; ORAM, R.: 
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